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PROBABILISTIK ANALISIS PENGARUH INTEGRASI 
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU TERHADAP 
PROFIL TEGANGAN PADA JARINGAN TRANSMISI 
150kV SULSELBAR 
 
Indra Soegiarto, Awan Uji Krismanto, Irrine Budi Sulistiawati 
isoegiarto10@gmail.com 
ABSTRAK 
Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan konsumsi akan daya 
listrik semakin tinggi. Saat ini sumber daya listrik yang dihasilkan berasal 
dari pembangkit konvensional yang masih menggunakan batubara. Apabila 
diteruskan cadangan minyak bumi akan cepat menipis. Oleh karena itu para 
peneliti terus melakukan pengembangan untuk menciptakan alternatif 
sumber daya listrik dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan salah 
satunya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Pemasangan PLTB yang 
beroperasi di kabupaten Sidenreng Rappang ( Sidrap ) dan di kabupaten 
Jeneponto menjadi solusi untuk memaksimalkan pasokan pada Sistem 
Kelistrikan Sulawesi Selatan dan Barat, namun hal ini juga memberikan 
pengaruh terhadap profil tegangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis 
profil tegangan akibat integrasi PLTB, terutama dengan kecepatan angin 
yang bervariasi. Studi kasus yang dipilih adalah sistem kelistrikan sulselbar, 
yang diberikan simulasi probabilistik statistik kecepatan angin untuk 
melihat pengaruh terhadap profil tegangan. Dari simulasi yang dilakukan, 
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika 1 PLTB terintegrasi dalam 
sistem mampu memperbaiki profil tegangan, seperti pada bus 31 Tonasa 
yang mengalami undervoltage mengalami kenaikan sebesar 0,001 - 0,002 
p.u. dan ketika 2 PLTB terintegrasi mengalami kenaikan sebesar 0,002 -  
0,005 p.u. yang artinya bahwa ketika PLTB diintegrasikan ke dalam sistem 
mampu memperbaiki profil tegangan. 




Probabilistic Analysis on Voltage Profile of 
Integration Renewable Energy  
( Sulselbar 150kV Power System ) 
Indra Soegiarto, Awan Uji Krismanto, Irrine Budi Sulistiawati 
isoegiarto10@gmail.com 
ABSTRACT 
The rapid development of technology causes the consumption of electricity 
to be higher. At present the electricity generated from conventional power 
plants is still using coal. If it is continued, petroleum reserves will quickly 
run low. Therefore, researchers continue to develop to create alternative 
electricity resources by utilizing New Renewable Energy, one of which is 
the Bayu Power Plant. The installation of PLTB which operates in 
Sidenreng Rappang (Sidrap) district and in Jeneponto district is a solution 
to maximize supply in the South and West Sulawesi Electricity System, but 
this also has an influence on the stress profile. This study aims to analyze 
the voltage profile due to the integration of PLTB, especially with varying 
wind speeds. The selected case study is the sulselbar electrical system, 
which is given a probabilistic statistical simulation of wind speed. From the 
simulations carried out, this study found that when 1 PLTB was integrated 
in the system it was able to improve the voltage profile, as was the case for 
the 31 Tonasa bus which experienced an undervoltage which increased by 
0.001 - 0.002 p.u. and when 2 integrated PLTB experienced an increase of 
0.005 p.u. which means that when the PLTB is integrated into the system it 
is able to improve the voltage profile. 
Keywords - Integration of Wind Energy Conversion Systems, Voltage 
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